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Esercizio 1. Si consideri f(x, y) = x2 + 2y2 − x2y.
(a) Determinare i punti critici di f e classificarli.
(b) Determinare f(A) dove A e` il triangolo di vertici A = (−2,−1), B = (4, 2), C = (−2, 2).
Esercizio 2. Studiare la differenziabilita` in (0, 0) della funzione f : R2 → R, f(x, y) = 3
√
x3y.
Esercizio 3. Risolvere l’equazione differenziale omogenea: y′ = 1 +
y2
x(x+ y)
, con la condizione
iniziale y(1) = 0.
Esercizio 4. Sia D = {(x, y) ∈ R2 : 0 ≤ x ≤ y ≤ √1− x2}.
(a) Descrivere D come normale rispetto a y.
(b) Calcolare il volume del solido di rotazione ottenuto ruotando D attorno all’asse x.
(c) Calcolare l’integrale curvilineo
∫
∂D x ds.
Esercizio 5. Si consideri il campo F : R3 → R3, F (x, y, z) = (2xz, 3z, x2 + 3y).
(a) Dimostrare che F e` conservativo e calcolarne una primitiva.
(b) Calcolare
∫∫∫
E divF (x, y, z) dx dy dz, dove
E = {(x, y, z) ∈ R3 : 1 ≤ x2 + y2 + z2 ≤ 4, z ≥
√
3(x2 + y2)}.
Esercizio 6. Si consideri la superficie
S = {(x, y, z) ∈ R3 : (x, y) ∈ D, x2 + y2 + z2 = 9, z ≥ 0},
dove D e` la regione del primo quadrante del piano 0xy che si trova racchiusa tra l’arco di ellisse
x2
4 + y
2 = 1, avente estremi A = (0, 1) e B = (1,
√
3
2 ), e il segmento di estremi A e B.
Calcolare
∫
S yz dσ.
